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雪 の 結 晶 と い う と 形 の お も し ろ さ や そ の 美 し さ に 目 が い き ま す が 、 重 さ は ど
れ く ら い あ る か 考 え た こ と が あ り ま す か 。 結 晶 一 個 の 重 さ と な る と 、 あ の 軽 そ
う な 雪 の 結 晶 の 重 さ を ど の よ う に し て 測 る の か 、 な ん と も 大 変 な 仕 事 に 思 え て
く る で し ょ う 。
実 際 、 雪 の 結 晶 一 個 の 重 さ は 、 も ち ろ ん 大 き さ に よ る の で す が 、 1 グ ラ ム の
千 分 の 一 の 童 送 で あ る 1 ミ リ グ ラ ム よ り ま だ 軽 い も の が ほ と ん ど な の で す 。 普
通 の は か り で は と て も は か れ ま せ ん 。 そ れ で は 、 1 個 で な く た く さ ん 集 め て は
か れ ば よ い と 考 え ら れ ま す が 、 同 じ よ う な 形 を し て い て 、 し か も 同 じ 大 き さ の
結 晶 を 10 個 と か 10 個 集 め る と い う の は 、 と て も で き る も の で は あ り ま せ ん 。
た だ 、 現 在 で は 電 子 て ん び ん と い っ て 1 ミ リ グ ラ ム 以 下 の 軽 い も の で も は か れ
る も の が あ り ま す が 、 と て も 高 価 で 敏 感 な も の で す か ら 雪 の 降 る 中 で は 使 え ま
せ ん 。 そ れ に 、 初 め て 雪 の 結 晶 の 重 さ を は か る こ と が 行 わ れ た の は 、 今 か ら お
よ そ 50 年 も 前 の 電 子 て ん び ん な ど な い 時 代 で し た 。
で は 、 そ の 当 時 科 学 者 は ど う し て 雪 の 結 晶 一 個 の 重 さ を は か っ た の で し ょ う
か 。 こ れ に は 、 雪 が と け る と 水 に な る こ と を 利 用 し た の で す 。 雨 粒 が は つ ば の
上 を 玉 に な っ て 転 が る こ と か ら わ か る よ う に 、 水 は そ れ を は じ き や す い も の の
上 に の っ て い る と 球 形 に 近 い 形 に な り ま す 。 雪 の 結 晶 を 水 を は じ く も の の 上 に
の せ て と か し 玉 の よ う な 水 に し て 、 そ の 大 き さ と 形 か ら 重 さ を わ り だ し た の で
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長 さ 力 ゞ 3 ミ リ ク ジ 雪 の 諏 さ
す 。 当 時 は 、 水 を は じ く も の と し て パ ラ フ ィ ン が 使 わ れ ま し た 。 雪 の 結 晶 を パ
ラ フ ィ ン を ぬ っ た ス ラ イ ド グ ラ ス に 受 け 、 ま ず 結 晶 の 大 き さ を は か り 、 次 に そ
れ を と か し て 水 玉 に し て そ の 大 き さ を は か リ ま し た 。 水 玉 の 大 き さ と 重 さ の 関
係 は 、 あ ら か じ め 体 積 を は か っ て お い た 水 を パ ラ フ ィ ン の 上 で 水 玉 に し て 求 め
る こ と が で き ま す 。 水 の 場 合 は 、 体 積 が わ か れ ば 重 さ が わ か る と い う 便 利 さ が
あ る わ け で す 。
さ て 、 こ の よ う に し て 求 め た 雪 の 結 晶 の 重 さ の 例 を 表 の 図 に 示 し ま し た 。 長
さ が 3 ミ リ の 場 合 、 雪 の 結 晶 の 代 表 の よ う な 樹 枝 状 の 結 晶 で は 、 こ の 紙 の お よ
そ 2 セ ン チ 角 の 重 さ に 、 針 状 の 結 晶 で は 、 人 に も よ る で し ょ う が 、 同 じ 長 さ の
頭 の 毛 の お よ そ 十 分 の 一 の 重 さ に 当 た り ま す 。 あ ら れ は 、 こ れ ら に く ら べ た い
へ ん 重 い の で す が 、 そ れ で も l. 5 ミ リ グ ラ ム し か あ り ま せ ん 。 で す か ら 、 例 え
ば 1 セ ン チ の 雪 が 積 も っ た 場 合 を 考 え る と 、 大 体 こ れ は 水 に 直 す と 1 ミ リ 程 度
で す が 、 も し す べ て 3 ミ リ の 樹 枝 状 の 雪 の 結 晶 ば か り が 降 っ た と し た ら 、 1 メ
ー ト ル 四 方 に 3 千 万 個 降 っ た こ と に な り ま す し 、 あ ら れ な ら 70 万 個 と い う こ と
に な り ま す 。 こ れ が 、 富 山 市 の 広 さ で 1 セ ン チ の 積 雪 と な る と 、 も う 天 文 学 的
な 数 字 に な っ て 樹 枝 状 の 結
晶 な ら 15 桁 の 数 に 、 あ ら れ ① 額 徴 鏡 で 結 晶 の 長 さ を は か っ て お く 。
な ら 14 桁 の 数 に な り ま す 。
雪 に は 大 小 さ ま ざ ま の も
の が あ る と は い え 、 わ ず か
1 セ ン チ の 雪 で こ れ だ け の
個 数 で す か ら 、 い か に 多 く
の 雪 の 結 晶 が あ の 雪 雲 の 中
で 次 々 と 生 ま れ て い る か わ
か る と お も い ま す 。 自 然 の
い と な み の 大 き さ に は 、 お
ど ろ か さ れ ま す 。
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